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DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS VIII MTS “45” WIRADESA 
PEKALONGAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
NO. L/P NAMA PESERTA DIDIK 
1. L AHMAD ALI IMRON 
2. L ALIF GHOZZAN HIMAWAN 
3. P AMALIA SINTA BELLA 
4. P ANDAYANI 
5. P AZKANNISA 
6. L  BAGUS IMAM ROZIKIN 
7. P DEVI MELINIA 
8. P DIAH AYU LUTFIANA 
9. P FARAH AULIA RAHMAWATI 
10. P FATKHATUL AWALIYAH 
11. L FIRNALDI AG 
12. P FITROH HIWAWAN AR 
13. L HERRY SETIAWAN 
14. P KHALIMATUN NASIMAH 
15. P LUFIANA 
16. P LUTFIANI ALIFA RODINA 
17. L MIFTAHUDA 
18. L MOH. IKROM KHOLIL M 
19. L MUH. KHAFID FEBRIYANTO 
20. L MUHAMMAD FIRDAUS 
21. L MUKHAMAD ALFIYAN 
22. P NABILATUN MALIYAH 
23. P NIDA RAMADHANI 
24. P NUR WAHIDA CHULFIANA 
25. P RINI ANGGRAENI 
26. P RIZQIANA ZAKHROLA 
27. P SILVIANA 
28. L TRI HARYANTO 
29. P TRI LESTARI 
30. L UAIS ALQARNI 
31. P WAHYU NUR RIZQIATI 
32. L WAHYU TEGUH P 
33. P YENI AMELIA 
34. L GALIH PRASETYO 
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SIKLUS I 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan    : MTs “45” Wiradesa 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester : VIII 
Waktu   : 2 x 40 menit (1 x pertemuan) 
 
A. Standar Kompetensi 
1. Berbicara 
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
profesi. 
B. Kompetensi Dasar 
1.2 Melakukan dialog  dengan lafal yang tepat tentang  ةنهملا 
C. Indikator Pencapaian 
1) Mengucapkan baru dengan lafal yang baik dan benar 
2) Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan tentang نهملاة  
D. Tujuan Pembelajaran 
1) Siswa dapat mengucapkan mufrodat baru dengan lafal yang baik dan benar 
2) Siswa dapat mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan tentang ةنهملا 
E. Materi Pembelajaran 
 Hiwar tentang  ةنهملا 
F. Metode Pembelajaran 
 Ceramah 
 Role play 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
No. Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam kepada siswa 
 Persensi siswa 
 Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dari materi yang akan 
disampaikan 
15 menit 
2. 
 
 
 
Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
 Siswa mempelajari materi tentang profesi dari buku mereka. 
55 menit 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Memperhatikan penjelasan guru tenteang pentingnya mengetahui 
kosakata dan kalimat dengan tema profesi. 
b. Menanya 
 Mengajukan pertanyaan kosakata dan kalimat yang belum dimengerti 
tentang profesi. 
 Mengajukan pertanyaan tentang macam-macam profesi. 
c. Mengumpulkan data/ eksplorasi 
 Secara berkelompok mendiskusikan kosakata dan kalimat tentang 
profesi. 
 Secara berkelompok mendiskusikan tentang macam-macam profesi. 
d. Mengasosiasi 
 Membuat kesimpulan hasil diskusikosakata dan kalimat tentang profesi 
dan macam-macam profesi. 
e. Mengkomunikasikan 
 Masing-masing kelompok maju ke depan Mendemonstrasikan dialog 
yang telah dipelajari dan  di diskusikan bersama. 
3. Kegiatan Penutup 
 Guru memotivasi siswa untuk mempraktikkan dialog dalam bahasa arab 
pada setiap kesempatan yang ada. 
 Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan hasil belajar 
 Guru memberi salam penutup 
10 menit 
 
H. Alat dan Sumber Pembelajaran 
 Buku Bahasa Arab untuk MTs kelas VIII 
 LKS Bahasa Arab 
 Lembar Bacaan 
I. Penilaian  
a. Teknik : Tes 
b. Bentuk instrument : Tes lisan 
 Soal  
I. Sebutkan minimal 10 mufrodat tentang profesi! 
 
 
 
 
 
 
 
II. Praktikkan dialog tentang profesi dengan kelompokmu! 
No Nama 
Skor/ Nilai 
1 2  3  4  5 6 7 8 9 10 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Dst. 
 
           
 Aspek Penilaian 
1 : Makhrojul huruf 
2 : Kelancar 
3 : Intonasi 
4 : Ekspresi 
Kriteria Nilai 
A = 80 – 100 : Baik Sekali 
B = 70 – 79 : Baik 
C = 60 – 69 : Cukup 
D = <60 : Kurang 
 Skor penilaian 
    
                 
 
 = Hasil Tes 
        
            Pekalongan, 27 Maret 2014 
Guru kelas           Peneliti  
 
 
Muhammad Muisy          Muhammad Nurul Afkar 
            NIM : 073211005 
 
     Kepala Madrasah 
 
 
 
 
Drs. Mahmud M.P.d 
     NIP. 195910211992031001 
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SIKLUS II 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan    : MTs “45” Wiradesa 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester : VIII B 
Waktu   : 2 x 40 menit (1 x pertemuan) 
 
A. Standar Kompetensi 
1. Berbicara 
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
profesi. 
B. Kompetensi Dasar 
1.2 Melakukan dialog  dengan lafal yang tepat tentang  ةنهملا 
C. Indikator Pencapaian 
1) Melakukan tanya jawab tentang   ةنهملا sesuai dengan konteks 
2) Menyimpulkan isi percakapan tentang ةنهملا 
D. Tujuan Pembelajaran 
1) Siswa dapat melakukan Tanya jawab tentang ةنهملا sesuai dengan konteks 
2) Siswa dapat Menyimpulkan isi percakapan tentang ةنهملا 
E. Materi Pembelajaran 
 Hiwar tentang  ةنهملا 
F. Metode Pembelajaran 
 Ceramah 
 Role play 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
No. Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam kepada siswa 
 Persensi siswa 
 Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dari materi yang akan 
disampaikan 
15 menit 
2. 
 
 
 
Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
 Siswa mempelajari materi tentang profesi dari buku mereka. 
55 menit 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Siswa membaca berbagai sumber tentang profesi. 
 Memahami teks dan cara berdialog dengan bahasa arab yang benar. 
b. Menanya 
 Menanyakan kosakata atau kalimat yang belum dimengerti. 
 Mengajukan pertanyaan tentang macam-macam profesi, waktu dan 
tempat bekerjanya. 
 Mengajukan pertanyaan tentang bagaimana cara melakukan dialog 
dengan bahasa arab yang benar sesuai konteks. 
c. Mengumpulkan data/ eksplorasi 
 Secara berkelompok mendiskusikan tentang macam-macam profesi, 
waktu dan tempat bekerjanya. 
 Secara berkelompok mendiskusikan pekerjaan orang tua masing-masing. 
d. Mengasosiasi 
 Membuat kesimpulan hasil diskusi tentang macam-macam profesi, 
waktu dan tempat bekerjanya. 
e. Mengkomunikasikan 
 Masing-masing kelompok maju ke depan Mendemonstrasikan dialog 
yang telah dipelajari dan  di diskusikan bersama sesuai konteks. 
3. Kegiatan Penutup 
 Guru memotivasi siswa untuk mempraktikkan dialog dalam bahasa arab 
pada setiap kesempatan yang ada. 
 Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan hasil belajar 
 Guru memberi salam penutup 
10 menit 
 
H. Alat dan Sumber Pembelajaran 
 Buku Bahasa Arab untuk MTs kelas VIII 
 LKS Bahasa Arab 
 Lembar Bacaan 
I. Penilaian  
a. Teknik : Tes 
b. Bentuk instrument : Tes lisan 
 Soal  
I. Praktikkan dialog dengan kelompokmu tentang jenis,waktu dan tempat 
pekerjaan sesuai dengan konteks! 
 
 
 
 
 
No Nama 
Aspek penilaiaan 
Keterangan 1 2  3  4  
1. 
2. 
3. 
4. 
Dst. 
      
Aspek Penilaian 
1 : Makhrojul huruf 
2 : Kelancar 
3 : Intonasi 
4 : Ekspresi 
Kriteria Nilai 
A = 80 – 100 : Baik Sekali 
B = 70 – 79 : Baik 
C = 60 – 69 : Cukup 
D = <60 : Kurang 
  
 Pekalongan, 27 Maret 2014 
Guru kelas          Peneliti  
 
 
Muhammad Muisy         Muhammad Nurul Afkar 
           NIM : 073211005 
 
     Kepala Madrasah 
 
 
 
 
Drs. Mahmud M.P.d 
     NIP. 195910211992031001 
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